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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka swat 
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LAPAN soalan. BAHAGIAN A adalah Wajib. Jawab DUA soalan dari 




BAHAGlAN A: (WAJIB) 
1. Menggunakan lakaran dan notasi, jelaskan keseluruhan konsep 
(a) PenghaSrlanAlamBina 
(b) Skaia Alam Bina 
(c) Perumahan: Proses dan Produk 
(1 0 markah) 
BAliAGlaN B: Jawab DUA soalan sahaja (30 markah) 
2. 4 b g g u d m  Maran artw aim ban ndasi, )elaskswr satu-persatu 
kenyataan-kenyataan yang terkandung di dalam Deklarasi Pulau Pinang 
1997 seperti di bawah:- 
Unhmiti Sairta 
(1 5 markah) 
3. Menggunakan lakaran dan notasi, terangkan:- 
(a) Maksud kerosakan alam; 
(b) 
(c) 
Bagaimana kerosakan ini adalah hasil dari penghasilan alam bina; 
Bagaimana proses kerosakan dapat diputarbalikkan. 
(15 markah) 
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Menggunakan lakaran dan notasi, terangkan:- 
(a) Maksud globalisasi; 
(b) Bagaimana salah-satu dari profesion dalam industri alam bina 
membuat persiapan menghadapi fenomenon ini; 
(c) Apa yang mungkin berlaku kepada profesion di atas dalam 
(15 markah) 
jangkawaktu terdekat. 
Menggunakan lakaran dan notasi, jelaskan:- 
(a) Erti ekotektur; 
(b) 
(c) 
Perbezaannya dengan fahaman asas profesion-profesion dalam 
industri alam bina; 
Bagaimana ini dapat dikongsi dengan warga bumi. 
( I  5 markah) 
:BAHAGIAN c : Jawab DUA soalan sahaja (30 markah) 
6. (a) Senarai dan hubungkaitkan dengan bantuan gambarajah aktor- 
aktor yang terlibat dalam lndustri Pembinaan. 
(5 markah) 
(b) Pilih TlGA (3) daripada aktor-aktor yang disenaraikan di atas dan 
huraikan peranan dan tanggungjawab mereka dalam merealisasi 
dan menjayakan sesebuah pembangunan fizikal dalam konteks 
alam bina. 
(10 markah) 
7. (a) Huraikan proses perancangan dan rekabentuk tapak yang perlu 
dilalui oleh jururancang atau arkitek untuk membangunkan 
sesebuah tapak. 
(1 0 markah) 
(b) Nyata dan huraikan jenis-jenis maklumat yang perlu 
dikomunikasikan secara grafik dalam mana-mana lukisan pelan 
tapak sesuatu pembangunan. 
(5 markah) 
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8. Huraikan TlGA (3) daripada lima (5) perkara berikut:- 
(a) Sistem Reka dan Bina 
(b) Dokumen Tender 








Kelulusan Merancang dan Kelulusan Bangunan 
Tiga (3) Tujuan Asas Rekabentuk Bangunan 






Takrifkan bandaraya primat. Bincangkan keadaan yang menyebabkan 
wujudnya bandaraya primat. 
(1 0 markah) 
Senarai dan terangkan secara ringkas ciri-ciri masyarakat bandar menurut 
Tonnies. 
(1 0 markah) 
Jelaskan bagairnana bandar-bandar awal berkembang melalui aktiviti- 
aktiviti eksport. 
(1 0 markah) 
Terangkan bagaimanakah bandar pelbagai pusat boleh terbentuk dan 
faktor-faktor yang menyumbang kepada morfologi bandar tersebut. 
(1 0 markah) 
"Sistem penempatan di Malaysia secara amnya adalah merupakan 
penempatan bandar". 
Beri pendapat anda tentang kenyataan di atas dengan menggunakan 
takrifan-takrifan bandar. 
(1 0 markah) 
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